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INTISARI

Perangkat lunak pengolah citra digital adalah suatu aplikasi untuk mengolah masukan citra digital agar didapat hasil kualitas gambar yang baik atau diharapkan, dengan menggunakan metode-metode pengolahan citra yang keluarannya berupa citra. Masukan gambar berupa file bitmap (bmp).
Metode yang digunakan pada pengolahan citra ini adalah metode operasi titik dan operasi geometri. Operasi titik menghasilkan perintah modifikasi kecemerlangan (brightness), kontras (contras), negasi (negative) dan konversi. Operasi geometri menghasilkan perintah modifikasi pencerminan (flip), pemutaran (rotate) dan penskalaan (scaling).                         
Perangkat lunak pengolah citra digital dibuat dengan menggunakan program Borland Delphi versi 6.0. Menggunakan komponen Image untuk menampilkan gambar yang diambil.
Tujuan dibuatnya perangakat lunak pengolahan citra ini adalah untuk memudahkan pengolahan citra digital agar didapat perbaikan terhadap citra dan peningkatan kualitas citra. Hasil pengolahan disimpan dengan ekstensi bitmap (bmp).
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